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第2図 Ⅰ,ⅠⅠ軸に対する1,087文献の散布 (74語を使用した場合)
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第4図 植物生化学 (CAOll;A),廃 理学 (CAOOl;E)),
毒物学 (CAOO4;冒),大気汚染 (CAO59;冒)の確率集中楕円
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第6図 J植物生化学 (eAO臼 ;A),酵素 (eAO87日)の確率集中楕円
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第7図 植物生化学 (CAOll;A),生化学実験法 (CAOO9;J)の確率集中楕円
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第8図 植物生化学 (CAOll;A),動物生化学 (eAO12;K)の確率集中楕円
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回答 ストップワ-ドを除いての解析もやってみたが, 除かな叫 まうが現実に即した結果が得られた｡
この理由はよくわからないが9このように-見すると無意曝な語も9 文脈の中で何らかの役割
を果たしているのではないかと思う｡
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